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La presente investigación titulada "Valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado 
de activos del Distrito Judicial de Lima Norte" tuvo por objetivo general describir la 
influencia del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos del distrito 
judicial de Lima Norte. El estudio se encuentra enmarcado dentro de la temática procesal del 
Derecho Penal y su aplicación, dado según los criterios jurisprudenciales y dogmáticos. El 
enfoque de la investigación cualitativa, de tipo descriptiva básica, diseño teoría 
fundamentada emergente y de método inductivo. Los participantes fueron 6 operadores de 
justicia, entre ellos jueces, fiscales y especialistas. La técnica fue entrevista y el instrumento 
fue la guía de entrevista. 
 Los principales resultados fueron que la investigación abarcó el tema jurídico penal 
del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos, tema que genera  
incertidumbre en la forma en la que son interpretadas las normas, en lo que respecta a su 
valoración ya que existen diversos criterios o posiciones al respecto a la hora de emitir un 
pronunciamiento o sentencia; y la conclusión fue que el tratamiento jurídico penal en 
referencia a la valoración probatoria de la prueba ilícita en relación a la fuente independiente 
es ambiguo, aun no existen criterios uniformes al respecto. Por consiguiente, por norma 
tenemos que toda prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales, deben ser 
excluidas de la valoración del Juez pero esto siempre genera cuestionamientos, dilación 
procesal y muchas veces impunidad, así como el entorpecimiento del sistema judicial, 
además se halló que hay desconocimiento de las reglas de exclusión probatorias: la buena 
fe, la fuente independiente, el hallazgo inevitable y el vínculo atenuado. 
 






     The objective of the study is to see the problem that is presented in the probative value 
of the illegal evidence. In the present work it is to describe the influence of the probative 
value of the Illicit evidence in the crime of money laundering of the Judicial District of Lima 
North, whose theory is that of the poisoned tree, the type of investigation is descriptive, 
having as participants 6 participants among them judges, prosecutors and specialists, the 
instruments used are an interview guide, the main results are: The investigation covered the 
criminal legal issue of the probative value of the illicit evidence in the crime of money 
laundering, generating uncertainty in the interpretation of the norm, regarding its valuation 
since there are several criteria or positions in this regard when issuing a pronouncement or 
sentence and the conclusions are: that in reference to the general objective it is concluded 
that the criminal legal treatment in reference to The evidentiary assessment of the unlawful 
evidence in relation to the independent source is ambiguous, not yet exi They have uniform 
criteria in this regard. Being the objective of the present investigation is to describe and 
analyze the panorama as far as the probative valuation of the illicit evidence is concerned, 
whose problematic is the legal insecurity that it reflects, the effect of probation exclusion is 
not foreseen in our legal system, in praxis there is ineffective probation for the illicit 
evidence, and there is still a legal uncertainty, since its regulation in Peru, there are still no 
regulations, there are several positions, and there is no consensus between dogmatic and 
constitutional jurisprudence, to validate the test unlawful 
      Therefore, as a rule we have that all evidence obtained in violation of fundamental rights 
must be excluded from the Judge's assessment. It always generates questions, procedural 
delay and often impunity, as well as the obstruction of the judicial system. Thus we have 









Este tema, dirigido a todos los involucrados en el sistema jurídico, que es de vital 
importancia y relevancia de la valoración probatoria de la prueba ilícita en el Perú, aún no 
está normada pues existen diversas posturas, y no han consensuado ni la dogmática ni 
jurisprudencia constitucional, para afirmar cual es la razón jurídica de la prueba ilícita. Para 
algunos la prueba ilícita corresponde a un derecho fundamental por medio del cual el medio 
probatorio no debe valorarse dentro del proceso por lo que podríamos afirmar que la prueba 
ilícita como derecho fundamental el cual es una garantía que el medio probatorio ilícito no 
se admita, ni actúe o se valore en el proceso penal, aunque siendo un derecho fundamental, 
admite ciertas limitaciones. 
 En el sistema jurídico peruano vislumbramos que no hay acuerdo entre la dogmática 
y jurisprudencia constitucional para decidir la naturaleza de la prueba ilícita. Pues subsisten 
opiniones que consideran a la prueba ilícita para garantizar el debido proceso. La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre la prueba ilícita. De 
igual forma, la declaración obtenida por medio del maltrato se precisa que no se valoren. 
 También tenemos que, la prueba ilícita se valida si prima el interés social frente al 
interés particular. Así vemos que nace la necesidad de investigar sobre la prueba ilícita y del 
por qué es necesaria definir una postura en cuanto a su valoración probatoria en lo que se 
refiere a lavado de activos y por los cuales vemos que actualmente subsiste una 
incertidumbre respecto a los efectos legales que este genera y a cuál postura tomar al 
respecto; y los medios probatorios con las que se incluyen para formar los elementos de 
convicción. 
 A nivel de la Doctrina sobre Prueba Ilícita podemos encontrar en La Declaración 
Universal de Los Derechos Humanos que especifica que una persona no puede ser 
maltratada, ni torturada, con tratos humillantes, así como en el artículo 8 especifica que toda 
persona se le debe proteger para que no violen sus derechos fundamentales dentro del marco 
legal. 
 Acto seguido, se expone los antecedentes internacionales de la investigación. 
Campanar (2015). Que concluye que, en la constitución española, que señala que ningún 




introducido a un proceso, juzgado o condenado si las pruebas recopiladas han sido obtenidas 
de forma ilícita. También alude a la presunción de inocencia. Así Franco (2012) ha concluido 
que, en el ámbito jurídico, las pruebas que son inconstitucionales, está supeditada a la 
exclusión, aplicando la nulidad, por una cuestión de criterio, como en el derecho comparado. 
Aquí se puede apreciar el interés social, contrario sensu al particular; no puede interpretarse 
de modo que este llegue a ser una justificación la violación de los derechos. Por lo 
consiguiente Alcaide (2012), concluye que, en España, el tribunal Constitucional, 
materializa la doctrina la antijuridicidad.es un tanto compleja, Formar parte los supuestos 
excepcionales incluso si las pruebas de acusación se encuentran relacionadas con el hecho 
respecto a la violación de sus derechos, en consecuencia, se las debe considerar aptas y 
válidas para debilitar la presunción de inocencia. 
     Así mismo Torné (2012) anotó que en el sistema legal la prohibición de utilizar pruebas 
que vulneren los derechos fundamentales. Sin embargo, esta regla de exclusión que 
evidencia la ilegalidad, donde se corre el riesgo permitir la evidencia vulnerando los 
derechos fundamentales está presente en las normas. Entre los antecedentes nacionales, en 
ese mismo orden Gonzales (2017), arriba a la conclusión que, en nuestro marco legal 
peruano, una prueba ilícita parte de una base como es la constitucional, y la tutela de la 
constitución desmotivando la vulneración de derechos consignado en nuestra Constitución. 
Así mismo Camacho (2017), cuya conclusión es lo siguiente: Cuando se afecta a la esencia 
de derechos fundamentales, a cualquier irregularidad en cómo se obtiene y se incorpora; 
puede poner en peligro un debido proceso y la prueba que se derivada de lo ilícito, las 
excepciones a las reglas de exclusión: fuente independiente, el vínculo atenuado, 
descubrimiento inevitable. En esa misma línea de ideas Ríos (2016) en su artículo refiere 
que trasciende en la Constitución, La única excepción a la regla de exclusión está en el 
artículo 16 de la constitución, de conformidad de la Corte, al ratificar que las grabaciones no 
se pueden violar. Se debe tener cuidado de vulnerar el derecho a la intimidad, todo ilícito 
tienen que excluirse del proceso, en ese sentido, no está permitido bajo ninguna forma que 
se vulnere los derechos fundamentales. 
 Chirinos (2018), Nos menciona a la Teoría del Fruto Envenenado, doctrina en 
referencia a pruebas del delito obtenidas ilícitamente, las cuales impedirían en el proceso 
que puedan ser usadas en contra de personas, así cualquier prueba directa o indirectamente 




 El derecho fundamental vinculado al Estado se basa en el terreno teórico y doctrinal, 
como menciona Fioravanti, existen tres modelos: historicista, individualista etc. Para Jurista 
(2018), Así mismo, en nuestra Legislación actual, tenemos que el Nuevo código, en su 
artículo VIII, sostiene que se podrá valorar la prueba si su obtención fue por medio de un 
conducto lícito, las que violentan derechos como: la intimidad personal, etc. no podrán 
valorarse. El art. 159° Nuevo código procesal penal, hace referencia a la prueba que se 
obtiene ilícitamente la cual se incorpora y, se vulnera el debido proceso, descartando su 
utilización y valoración. No surtiendo valor probatorio por la violación a los derechos 
fundamentales. Así mismo, la institución de la prueba prohibida o ilícita ha sido 
normativizada en el art. VIII del Título Preliminar del nuevo Código, como nos establece 
nuestra doctrina las que se mencionan como son reglas de exclusión probatoria, para la 
prueba con obtención con violación de los derechos fundamentales, como para las que se 
obtienen indirectamente que es teoría del fruto envenenado. 
     Además, el NCPP brinda un nuevo punto de referencia a la regulación procesal del 
indicada anteriormente, en el cual no se mencionaba de manera expresa la ilicitud o 
ilegitimidad de la prueba, Esto se señala en el título preliminar, así como también se 
menciona en el artículo 159, como normas que eliminan la oportunidad de admitir estas 
pruebas y que además anuncia las consecuencias de su utilización en un proceso 
     El artículo VIII del Título Preliminar, ha introducido la excepción a la regla de exclusión, 
si ésta es favorable, ello implica que no puede perjudicarle ya que la garantía ha sido creada 
a favor no en contra. Por lo cual basándose en la protección o toda eliminación de posible 
violación de derechos fundamentales que prima en nuestro ordenamiento jurídico, el NCPP 
es enfático al precisar para el caso de prueba atípicas siendo que el artículo. 157.1° específica 
los hechos que son objeto de prueba deben ser demostrados con pruebas de acuerdo ley, 
agregando además que: a excepción pueden acreditarse otros, cuando no violen los derechos, 
así como las garantías de la persona. 
      Así encontramos los acuerdos del Pleno Jurisdiccional, en que se consensuó que la 
prueba ilícita se puede validar cundo: 1) si se descubre de buena fe, 2) Cuando el beneficiado 
es el procesado, 4) si contradice cuando miente el procesado 5) Cuando el procesado describe 
una conversación privada. 




determinar dos momentos para su eliminación de dicho proceso, durante la admisión y otra 
durante la valoración de pruebas obtenidos sobre la afectación derechos fundamentales. 
 Por otro lado, para las reglas de exclusión se presentan en tres opciones, se prohíbe 
al admitir, se prohíbe en la valoración; y en su eficacia de sus resultados. En este punto cabe 
recalcar que los jueces muestran un claro desconocimiento de la circunstancia en las que se 
no se debe aplicar la regla de exclusión de la prueba ilícita, en los que se presentan dos 
circunstancias, primero, los actos de buena fe; y segundo la excepción a la eficacia refleja. 
La primera circunstancia se desarrolla si la prueba obtenida de ilícita beneficia en el proceso 
al acusado, ya que prescripción hecha en el código procesal penal solo detalla la exclusión 
de la prueba si esta es de carácter incriminatorio,  por lo que no se debería excluir ya que su 
valoración ayudará a esclarecer la inocencia del acusado; la segunda circunstancia se 
desarrolla en el supuesto de la obtención de una prueba  derivada obtenida sin ningún tipo 
de relación con la prueba ilícita inicial; por lo que, para el reconocimiento de la eficacia 
refleja no basta la relación de causalidad entre la prueba ilícita y la prueba lícita, siendo 
imprescindible la existencia de una conexión antijurídica. 
      Como dice la Constitución Política del Perú (1993), en su título I, hace referencia a la 
prueba ilícita sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, así como documentos íntimos; 
Las cuales solo pueden ser incautados por orden judicial, de lo contrario no surten efecto 
legal. Cabe acotar que nuestra Constitución señala la ineficacia probatoria en cuanto a 
violación de los derechos se refiere. 
 La Constitución (1993) Nos hace alusión a la dignidad humana, en el cual Nadie 
podrá ser obligado a lo que la ley no manda, así como hacer lo que prohíbe. Por tanto, la 
dignidad entendida como: “Es un principio constitucional que transmite valores sociales, a 
la vez los derechos de defensa de los hombres, que prohíbe, que la persona sea un objeto de 
poder del Estado o de otra índole, que afirma su autonomía”. Desde el punto de vista 
humanista, la dignidad tiene como actor principal a la persona humana, tato en su persona, 
en forma racional, para asegurar su sociabilidad, responsabilidad y trascendencia. Desde el 
postulado de su aspecto racional la dignidad desde el ámbito individual y social, relacionada 





      Decreto legislativo N° 1106 sobre Lavado de Activos, es un delito autónomo que se 
encuentra tipificado en los arts. Del 1, 2, 3 y 4 del mismo, el tenor de esta trata sobre la lucha 
contra el delito de lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado. Es el 
proceso por el cual se introduce, en la estructura económica y financiera de un país, recursos 
(dinero, bienes, efectos o ganancias) de forma ilegal, con el objetivo de darles apariencia de 
legalidad. Son delitos precedentes del delito de lavado de activos, que de los cuales se 
obtengan ingresos ilegales. Por medio del lavado de activos, se trata de aparentar licito, los 
fondos o activos cuya obtención han sido proveídos de actividades ilícitas al ser introducidos 
al sistema económico-financiero. 
     Tam. (2011) define a Lavado de Activos, como un proceso en el cual se encubre el origen 
del dinero que se genera mediante actividades ilícitas, entre los cuales tenemos: trata de 
personas etc. siendo el acto por el cual se aparenta la legalidad de los ingresos obtenidos 
ilícitamente. 
Para Talavera (2009) La Prueba, es un hecho, evidencia, razón o argumento, que se usa para 
llegar a la verdad o falsedad, sea acción, tesis o teoría. Así Talavera (2009) señala que la 
valoración de la prueba, es un razonamiento intelectual realizado por el juez destinado a 
establecer la eficacia de las pruebas que se han actuado. La valoración de la prueba se basa 
en si los hechos y afirmaciones realizadas por las partes han sido contrastados 
     Gonzales (2017) De la ponderación, esta doctrina se basa en que la prueba se valora aun 
ilícita porque se estarían protegiendo otros valores constitucionales trascendentes.  Ejemplo, 
cuando una persona intercepta una conversación telefónica cuya persona acepta haber 
cometido el delito de terrorismo o genocidio acreditado. Por lo cual esta posición doctrinaria 
estima que se deben ponderar intereses y derechos, valorando cada caso en concreto, se 
estimaría el derecho constitucional vulnerado con el derecho constitucional que se pretende 
proteger. 
     De la misma forma, podemos apreciar la existencia de Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Constitucional (2005), en la STC. Expediente No. 6712 - 2005 HC en el Caso 
Magaly Medina también hace mención de la ilicitud de la prueba. En ese mismo sentido 
encontramos el Expediente No. 00017-2008 Moquegua del 20 de junio del 2008. En esa 
misma línea de ideas, mediante el Expediente N.º 107-2008 de fecha 25 de junio de 2009, 




ilícitos que se le atribuyen se basan en pruebas obtenidas lesionando su derecho al secreto y 
la inviolabilidad de las comunicaciones. 
     El Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 2333-2004-HC/TC, el derecho a la 
prueba tiene principios como: la pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Así mismo el 
Tribunal Constitucional (2010) en el Expediente Nº 00655-2010-PCH/TC caso Alberto 
Quimper, menciona que en el sistema jurídico la prueba será ilícita si su obtención fue 
mediante violación al derecho. 
    Ahora bien, tenemos la legislación comparada, la Corte Constitucional colombiana nos 
menciona que los procesados poseen derechos de los cuales no se pueden ver afectados. 
     El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), donde se contemplan 
las libertades de pensamiento, expresión, inviolabilidad al domicilio, el derecho a la honra.  
En esa misma línea el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(1966), enarbola la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen de base la dignidad 
inherente a la persona humana y sus derechos iguales e inalienables. Considerando que estos 
derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. 
    Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. (1969), 
Teniendo conocimiento que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de haber 
nacido en determinado Estado, sino por el contrario tiene como fundamento a la persona 
humana, por lo que tiene que gozar de una protección internacional, complementaria de la 
que tiene el derecho de los Estados americanos; concordante a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, cuyo ideal del ser humano es ser libre , sin temor y miserias, si en 
el ámbito que se desarrolla cada persona pueda gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos. 
Además, también existen Artículos científicos como lo define Chirinos (2018) sobre los 
Derechos Fundamentales, estos son inherentes al ser humano. 
     Ríos (2016), La regla de exclusión se encuentra implícitamente en la Constitución 
Mexicana, en su artículo 20, apartado a, fracción ix, fortaleciendo un Estado de derecho. La 
única excepción a la regla de exclusión se encuentra contenida en el artículo 16 de dicha 
constitución, quien fundamenta que las grabaciones son de carácter inviolables; exceptuando 




en dicha conversación y esté relacionado a un acto delictivo, si es posible la admisión de 
dichas pruebas.    Así mismo lo define Torné (2012). Sobre su estudio de la ilegalidad y sus 
consecuencias legales, así como sus excepciones. La sentencia del Tribunal Constitucional 
114/1984, de 29 de noviembre, se incrustó la prohibición de utilizar pruebas con violación a 
los derechos fundamentales. La prohibición que tenga impacto en el proceso y sirva para 
condenar. En esta misma línea de ideas encontramos a Correa (2010) Quien cuestiona la 
legalidad o ilegalidad del procedimiento penal implica definir las acciones de las 
autoridades, y la repercusión de estos en el proceso. Cuando se habla de prueba, y su 
obtención ilegal violando los derechos, siendo sometidas a un proceso penal. Teniendo un 
abanico de interpretaciones por parte de los jueces, que han variado posiciones en el tiempo 
desde la Constitución colombiana (1991), Habiendo aplicado la nulidad de todas las pruebas 
obtenidas fuera del debido proceso expresadas en su art. 29. Como lo menciona Inacipe 
(2017), en la Conferencia: La Prueba Ilícita: Un Antídoto para el Fruto Envenenado, donde 
se explicó cuál es el procedimiento adecuado para la detención de un presunto delincuente y 
que ésta pueda ser "válida". Reconociendo que, en ciertas oportunidades, los imputados y 
abogados se benefician de ciertos errores en la cadena de custodia, y así evadir la acción de 
la justicia. Siendo así la investigación se debe realizar escrupulosamente en los tiempos 
determinados, con los instrumentos científicos y tecnológicos para que el Juez trabaje de 
forma eficiente y legalice las detenciones y ejecute la acción penal como corresponde. 
     Consecuentemente, tenemos las Categorías de la investigación, como lo define Chirinos 
(2018) en referencia a la Fuente independiente, no se trata propiamente de una excepción, 
debido a que esta doctrina trata de la forma de obtener evidencia o acreditar un hecho, pues 
en ambas hay dos modos: uno legal y otro ilegal, sin que entre estos dos exista algún vínculo. 
Esta investigación busca la existencia de algún vínculo entre el modo de obtener la prueba 
legal y la ilegal. 
     Por otro lado, Chirinos (2018) nos menciona que en el caso del vínculo atenuado el cual 
es la excepción del vínculo existente entre una prueba ilícita y una lícita derivada de este. 
Existe una diferencia es ligera, debido a ello la prueba derivada sería aceptada y vinculada 
al proceso. Esto quiere decir que al relacionarse la prueba ilícita y la lícita generadas a partir 
de la ilícita la claridad se pierde, o es tan frágil que se tienen que realizar operaciones lógicas 
muy complejas para poder definirla o clarificarla. Dicho sea de paso, este tipo de 




     En ciertos casos, el juez puede hacer una ponderación sobre criterios que debe priorizar 
si el interés social versus el particular. Para Miranda (2010) Hallazgo inevitable, no habría 
exclusión probatoria si la misma se hubiera descubierto inevitablemente por la policía 
respetando los derechos fundamentales. Araya (2009) La buena fe, Nos ilustra que el medio 
de prueba ilícito se obtuvo sin intención dolosa, presumiendo que se actuó de acuerdo a ley, 
puede ser valorado ya que, no puede reputarse a alguien que actúa de buena fe, debido a que 
su intención no fue esa. Miranda (2010) La Fuente Independiente, consiste en reconocer el 
valor probatorio del medio probatorio obtenido con violación constitucional cuando se 
acredite que la prueba solo lo es aparente, ya que su origen proviene de una fuente 
independiente, y distinta a la ilícita, la cual se encuentra plasmada en la constitución y las 
leyes. 
   Finalmente, tenemos la Sub Categorías del estudio, como lo define Portugal (2018), 
Exclusión probatoria, por lo cual debe ser excluido; para su valoración cualquier medio de 
prueba que se haya obtenido o introducido al proceso con violación a la constitución. 
Vulneración de garantías Constitucionales, se estaría violando las leyes que un estado de 
derecho pone a disposición para defender sus derechos frente a sus autoridades, y la sociedad 
en sí. La Prueba Irregular, se produce por la inobservancia de una norma procesal para su 
obtención o actuación como elemento de prueba, siendo así se puede derivar su exclusión 
probatoria. 
    La Constitución (1993) La Prueba Prohibida, toda persona tiene derecho a la 
inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, las telecomunicaciones y otros 
solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato judicial. Si 
fueron obtenidos violando este precepto, no surten efecto legal. También son inválidas las 
declaraciones obtenidas con violencia 
     Jurista (2004) en la Valoración Probatoria en el Art. VIII del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal nos menciona que: Todo medio de prueba se valorara si ha sido introducido 
al proceso mediante un procedimiento legítimo. Adolecen de efecto legal si las pruebas que 
se obtuvieron directa o indirectamente fueron con vulneración a los derechos fundamentales. 
       En aproximación temática, La Constitución peruana menciona sobre el derecho a la 




 La investigación tuvo como fin responder a la pregunta general: ¿Cuál es la 
influencia del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos del 
Distrito Judicial de Lima Norte? Asimismo, se plantearon cuatro preguntas específicos: 
¿Cuál es la influencia del valor probatorio de la fuente independiente en el delito de lavado 
de activos del Distrito Judicial de Lima Norte?, ¿cuál es la influencia del valor probatorio 
del descubrimiento inevitable en el Delito de Lavado de Activos del Distrito Judicial de Lima 
Norte, ¿cuál es la influencia del valor probatorio del vínculo atenuado o de la tinta indeleble 
en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, y por último ¿cuál es la 
influencia del valor probatorio de la buena fe en el delito de lavado de activos del Distrito 
Judicial de Lima Norte? 
 En la justificación, se pretende determinar cómo es que el valor probatorio de la 
prueba ilícita incide en el delito de lavado de activos. Como se aprecia las divergentes 
sentencias que se aplican que en su mayoría garantistas siendo que se excluyen las pruebas 
ilícitas y otras que no son muy garantistas por aplicación de ponderación de intereses 
ponderando el interés general antes que el particular. Resulta relevante y aún necesaria una 
investigación a fin de mostrar a luz la razón que exponen los jueces penales, en sus fallos. 
Se aportará el sentido que toma la prueba ilícita en razón de la línea y criterios que se toman 
para considerar el valor probatorio que se da a la prueba ilícita 
 Así mismo la Relevancia, es la importancia de esta investigación es poner en 
evidencia la importancia que reviste la valoración probatoria de la prueba ilícita en el delito 
de lavado de activos en lo que se ve los derechos fundamentales de la persona frente al interés 
social. La presente investigación será importante en la medida que se muestren a la luz la 
valoración probatoria de la prueba ilícita que tienen los jueces y el criterio de los fiscales 
tratando de tener criterios uniformes en cuanto al delito de lavado de activos y respecto de 
todos aquellos que nos vemos involucrados en el sistema judicial y que esta valoración sea 
suficientemente justificada. 
 Consideramos a la Contribución de la investigación pretende demostrar que aún no 
existe un criterio uniforme en base al valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de 
lavado de activos adoleciendo criterios y la necesaria ponderación del interés social frente 
al interés particular frente al imperante crimen que se desarrolla en especial en Lima Norte 




 La investigación tuvo como objetivo general: describir la influencia del valor 
probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima 
Norte. Así mismo se planteó cuatro objetivos específicos: describir la influencia del valor 
probatorio de la fuente independiente en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial 
de Lima Norte, describir la influencia del valor probatorio del descubrimiento inevitable en 
el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, describir la influencia del 
valor probatorio del vínculo atenuado o de la tinta indeleble en el delito de lavado de activos 
del Distrito Judicial de Lima Norte,  y por ultimo describir la influencia del valor probatorio 















        Se conoce como metodología, al conjunto de técnicas o procedimientos empleados para 
la elaboración de un trabajo de investigación. Este procedimiento debe ser ordenado, 
sistemático y eficiente, Cortez e Iglesias (2004) precisaron que la metodología utilizada en 
la construcción de conocimientos de un estudio puede ser variable, apropiado a la 
problemática y con un objetivo definido. 
 Tabla 1: 
Matriz de construcción de categorías y subcategorías apriorística 
Categoría       Sub categoría     
 
 Teoría de la fuente              *Medios 
 Independiente                     Probatorios 
                                            *Legal 
                                            *Acto Viciado 
Teoría del Descubrimiento   *Acto Irregular 
Inevitable                              *Confesión Ilícita 
                                             *Hallazgo Inevitable 
Teoría del Vínculo Atenuado* Allanamiento Ilegal 
 o de la Tinta Indeleble         *Declaración 
Teoría de la Buena Fe           *Apariencia de Legalidad 
                                               *Exclusión Probatoria 
                                               *Vulneración de Garantías Constitucionales 
_____________________________________________________________ 




2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 
    De acuerdo al tipo de investigación es descriptivo, que busca describir los hechos reales 
que se están dando como son las grabaciones ilegales. El diseño de la presente es teoría 
fundamentada emergente, ya que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social 
en su contexto natural (Hernández, 2014). 
Paradigma 
    Para esta investigación se utilizó el paradigma hermenéutico interpretativo; ya tiene por 
objetivo descubrir o analizar un hecho. El presente estudio es interpretativo y analítico, toda 
vez que las instituciones jurídicas comprendidas en el problema de investigación han sido 
objeto de análisis interpretativo. 
Enfoque 
La presente investigación materia de estudio se ha desarrollado bajo el enfoque cualitativo, 
el cual consiste en la realización de prácticas interpretativas que conduce a describir, analizar 
y discutir el fenómeno objeto de estudio a través de entrevistas, conversaciones, recurriendo 
a fuentes documentales para dar sentido a la interpretación del problema en estudio y 
responder a los cuestionamientos o interrogantes fácticos jurídicos, sociales, dogmáticos y 
prácticos. 
      Al respecto García y Martínez (2012) refieren que el enfoque es cualitativo cuando 
pretenden explicar la concepción de violación de los derechos fundamentales y las 
respectivas garantías legales. 
Método 
El método que se utilizó es el inductivo, puesto que se partió de los datos proporcionados 
por los entrevistados (particular) para generar subcategorías y categorías que aporten una 
comprensión del tema en estudio (general). 
2.2   Escenario de estudio 
El escenario del presente estudio se ha realizado en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2019, 
del departamento de Lima. Esta Corte tiene una importante jurisdicción territorial a su cargo. 




población aproximada de 2 millones de habitantes. En tal sentido se ha identificado el estado 
del problema de investigación, en ese contexto geográfico y poblacional que actúan los 
órganos de la administración de justicia, siendo identificado los intervinientes, tales como, 
el Poder Judicial a través de sus funcionarios, el Ministerio Público a través de sus 
funcionarios. Para lo cual recabamos información de Jueces, fiscales y especialistas. 
2.3   Participantes 
En la presente investigación se recopiló los datos de 6 expertos del distrito judicial de Lima 
Norte, como son: magistrados, fiscales y especialistas. Así podemos afirmar que los 
participantes entrevistados fueron 6; quienes prestaron valiosa información mediante los 
instrumentos cumpliendo con las expectativas deseadas para la presente investigación. De 
este modo se logró llegar al objetivo esperado, recopilando valiosa información en la 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el presente trabajo se ha recolectado los datos utilizando métodos e instrumentos que 
contribuyan a lograr el propósito anhelado por el investigador; se utilizaron la encuesta y el 
análisis de fuente documental. Tanto las técnicas como los instrumentos de recolección de 
datos son herramientas metodológicas que permiten recopilar y analizar la información 
válidamente  con  el  rigor  exigido  para  la  obtención  de  los  resultados,  en  tal sentido, 
las técnicas e instrumentos aplicados en esta investigación son los siguientes:  La recolección 
de datos se realizó a través de entrevistas a los expertos que laboran en el Distrito Judicial 
de Lima Norte. 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
En el análisis de los se ha utilizado diversos métodos que son propios de la investigación 
cualitativa, entre las cuales son: Método analítico: Empleado para descomponer las 
categorías en subcategorías con la finalidad de que es estudio sea mucho más profundo e 
integral, Método comparativo: Este método ha sido aplicado para la estructuración de 
análisis comparativo de los resultados de las entrevistas, así como las legislaciones, 
opiniones y posturas en la materia, Método dogmático: Empleado para el análisis de las 
dogmas e instituciones del derecho penal y la informática, a fin de analizar, criticar, 
cuestionar y proponer teorías sobre el problema de investigación, Método   descriptivo:   Para   
describir   las   instituciones   dele   derecho   penal, sus características y los aspectos 
relevantes para la investigación, Método  inductivo:  Siendo   el  método  inductivo   propio  
de  la  investigación cualitativa, éste se ha empleado para expandir y descubrir nuevos 
aspectos del conocimiento en lo referente a la valoración de la prueba ilícita, desde el 
principio de la investigación. 
Según Ramallo y Roussos (2008) consideraron que el instrumento para recolectar datos se 
hace mediante la entrevista, lo cual se debe indagar en forma personal por medio de 
preguntas estructuradas con el fin de recoger información relevante para el tema a investigar. 
2.4.2.1 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos utilizados para el recojo de información pertinente al tema, fue mediante 
guía de entrevistas, en donde contienen preguntas de acuerdo al objetivo del estudio a 




Guía de preguntas de entrevista 
 
El instrumento de recolección utilizado en el desarrollo de la presente investigación fue: 
Guía de entrevista: Por medio de este instrumento de recolección de datos, el investigador 
formulará un listado de preguntas abiertas de acuerdo a los objetivos de la  investigación, el 
cual estará en forma ordenada, con el título y objetivo que busca el instrumento, dirigida al 
entrevistado, para de este modo facilitar al entrevistador y lograr la información que 
realmente se quiere obtener. 
 
Ficha de análisis de fuente documental 
                            Son instrumentos para nuestro estudio y de relevante importancia utilidad para el 
investigador que le permite registrar, y recabar información para el fin específico. 
 
2.4.3 Rigor Científico 
Esta investigación cumple con el rigor científico exigida por la comunidad académica 
científica, toda vez que las fuentes que se emplean en el desarrollo de esta investigación son 
confiables, con la debida citación de la fuente conforme a las normas internacionales de 
referencias bibliográficas, en este caso, en aplicación de las normas APA, asimismo, la 
información de campo el fidedigna a la fuente de información que ha proporcionado, se han 
empleado las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos metodológicamente 
permitidos y aceptados por la comunidad científica, de acuerdo al tipo, diseño y nivel de la 
investigación.  
La investigación cumple con los criterios de credibilidad que es el grado o nivel en el cual 
los resultados de la investigación reflejen una imagen clara y representativa de una realidad 
o situación dada, en este orden de ideas, los resultados de la presente investigación son 
fidedignos a la realidad, pudiéndose corroborar en las fuentes originales que se encuentran 
en las referencias e incluso, corroborando directamente con los informantes; también cumple 
con el criterio de confirmabilidad la cual implica que los resultados de la investigación 
pueden ser obtenidas por otro investigador siguiendo la ruta de la investigación o aplicando 
las técnicas, métodos y demás procedimientos aplicados. En  este  sentido,  usando  los  
mismos  procedimientos  de  estudio utilizados, otros o futuros investigadores podrán llegar 




las circunstancias en las que se realiza la investigación. 
2.5 Procedimiento. 
El procedimiento que se ha seguido en el desarrollo de la investigación, en forma más 





2.6 Método de análisis de información 
Para el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se ha utilizado el método de 
triangulación, según el cual se han contrastado de distintas perspectivas los resultados o las 
respuestas de los entrevistados a efectos de que el análisis sea mucho más completo, pero a 
su vez efectuar el control de calidad de la información obtenida previamente. 
2.7 Aspectos éticos 
     El desarrollo de esta investigación cumple estrictamente con los aspectos éticos o la ética 
en la investigación, toda vez que, en su desarrollo, los procedimientos aplicados y los 
resultados que se obtuvieron no afectan derecho ni intereses de los participantes ni de 
terceros, más por el contrario, la aplicación del instrumento de recolección de datos se ha 




III.  Resultados 
3.1 Presentación de los resultados 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la saturación teórica por cada uno de los  
objetivos planteados. Para ello se analizó los datos obtenidos de los 06 entrevistados, que 
se detallan a continuación: 
 
Recolección de datos 
El trabajo de campo se realizó en el distrito Judicial de la corte de Lima Norte, 
entrevistando a un juez penal, dos Fiscales, y tres especialistas legales.  
De acuerdo el Plan de Trabajo de Campo, las entrevistas se realizaron en el mes de 
julio del 2019, contándose con el valioso apoyo al personal que se entrevistó a fin de cumplir 
con la presente investigación. En este encuentro se les informó el objeto de la presente 
investigación. Se coordinó la fecha, hora y lugar de la realización de la entrevista. También 
se llegó a explicar los aspectos éticos del estudio en referencia a la confidencialidad de los 
datos.  
Para la recopilación de la información se usó una bitácora de campo en la cual se iba 
anotando las reflexiones de los participantes. Las entrevistas a jueces, fiscales y especialistas 
legales se hicieron en sus despachos.  
 
Revisión de los datos 
Una vez concluido el trabajo se seleccionó la información de los datos obtenidos, para 
encontrar las categorías que sirva para organizar los datos cualitativos en una base de datos.  
Para ese fin se usó una bitácora para la organización de dicha información. 
 
Organización de los datos 
Las categorías fueron las siguientes: (a) Los medios probatorios respecto de la 
prueba ilícita, (b) El Principio de legalidad frente a la Prueba Ilícita, (c) La 
Confesión Ilícita en la prueba ilícita, (d) El Hallazgo Inevitable en la Prueba 
Ilícita, (e) El Allanamiento Ilegal en el Vínculo Atenuado f) La exclusión 





Preparación de los datos para el análisis 
Se transcribieron las entrevistas, de la misma forma se seleccionó la información de los 
apuntes realizados.  
 
Definición de las unidades de significado 
Las unidades fueron codificadas para que engloben la idea de cada categoría. 
 
3. 2 Resultados de la entrevista. 
 
Se realizó una entrevista para la obtención de los objetivos de la investigación. De los 
instrumentos se han aplicado a expertos, para poder obtener información privilegiada y 
abordar el problema desde distintos ángulos. 
 
3.2.1 Resultados del primer objetivo específico 
 
En relación al objetivo: describir la influencia del valor probatorio de la fuente independiente 
en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, a partir de los datos 
obtenidos de los entrevistados se ubicó dos subcategorías: Medios probatorios y principio 
de legalidad, que sirvieron para el análisis de la categoría “influencia del valor probatorio de 
la fuente independiente en el delito de lavado de activos” 













 Los medios probatorios respecto de la prueba ilícita. 
Experto Respuestas 
García (2019)  La Prueba ilícita va en contra o contraviene lo que busca los elementos de 
prueba ilícitos, opera en contra, con la prueba ilícita se puede viciar un proceso 
 Soto (2019) Los medios probatorios acreditan los hechos, para producir convicción al juez 
en los puntos controvertidos y poder fundamentar sus decisiones. La 
constitución es explícita se deben respetar los derechos de las personas 
Traverso (2019) Los hechos lo demuestran las partes, para convencer al juez. 
Además, No se puede valorar la prueba ilícita porque de por si nace 
desnaturalizada.   
 
Alva (2019) 
Las pruebas que violen derechos, no tiene valor probatorio, por lo que no podría 
ser medio probatorio. 




Se deben respetar los derechos fundamentales, pues estamos regidos por 
normas internacionales. 
Triangulación por datos 
Juez fiscal Especialistas legales 
La Prueba ilícita va en contra o 
contraviene lo que busca los 
elementos de prueba ilícitos, opera en 
contra, con la prueba ilícita se puede 
viciar un proceso 
Los medios probatorios acreditan los 
hechos, para producir convicción al 
juez en los puntos controvertidos y 
poder fundamentar sus decisiones. La 
constitución es explícita se deben 
respetar los derechos de las personas 
Los hechos lo demuestran las partes, 
para convencer al juez. Además, No 
se puede valorar la prueba ilícita 
porque de por si nace desnaturalizada.   
Las pruebas que violen derechos, no 
tiene valor probatorio, por lo que no 
podría ser medio probatorio. 
La prueba ilícita como medio 
probatorio esta descontextualizada 
porque de por sí, nace viciada. 
Se deben respetar los derechos 
fundamentales, pues estamos regidos 







 Análisis interpretativo 
Los entrevistados coinciden en que deben respetarse las garantías constitucionales para no 
vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Los medios probatorios acreditan los 









 La legalidad es el estandarte en el derecho penal tanto en el sustantivo como 
en el procesal; sin él no se podría desenvolver cualquier proceso. 
 Soto (2019)  El principio de legalidad como un conjunto de valores, normas que se respetan. 
 Traverso (2019) Es un principio en el cual toda sociedad está enmarcado acorde a las leyes y 
no a la voluntad de las personas. 
Alva (2019) Siendo un estado de derecho la sociedad se rige de acuerdo a las normas 
legales. 
Arce (2019) El principio de legalidad es básico en un estado, que tiene que estar regido por 
leyes.  
Arce (2019) Para un estado de derecho es básico respetar las leyes que rigen la sociedad. 
Triangulación por datos 
 Juez  Fiscal Especialistas legales 
La legalidad es el estandarte en el 
derecho penal tanto en el 
sustantivo como en el procesal; sin 
él no se podría desenvolver 
cualquier proceso. 
El principio de legalidad como un 
conjunto de valores, normas que se 
respetan, en el cual toda sociedad 
está enmarcado acorde a las leyes y 
no a la voluntad de las personas. 
Siendo un estado de derecho la 
sociedad se rige de acuerdo a las 
normas legales. 
El principio de legalidad es básico 
en un estado, que tiene que estar 
regido por leyes. 
Para un estado de derecho es 






 Análisis  
    Los entrevistados coinciden en que el principio de legalidad como conjunto de valores, 
normas, etc. en el cual la persona es el cimiento en todo estado de derecho donde se 
respetan las leyes, sin ello no marcha una sociedad. 
 
Unidad de significado Teoría de la fuente independiente medios probatorios los 
entrevistados coinciden en que deben respetarse las garantías constitucionales para no 
vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Principio de legalidad los 
entrevistados coinciden en que el principio de legalidad es el cimiento en todo estado de 
derecho donde se respetan las leyes, sin ello no marcha una sociedad. 
 
3.2.2 Resultados del segundo objetivo específico 
 
En relación al objetivo: describir la influencia del valor probatorio del descubrimiento inevitable en 
el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, a partir de los datos obtenidos de 
los entrevistados se ubicó dos subcategorías: Confesión Ilícita y El Hallazgo Inevitable, que 
sirvieron para el análisis de la categoría “la influencia del valor probatorio del descubrimiento 
inevitable en el delito de lavado de activos” 
Categoría: Teoría del Descubrimiento Inevitable 













La Confesión Ilícita en la prueba ilícita 
Experto Respuestas 
 García (2019) 
 
No debería existir en un estado de derecho, ningún operador de 
justicia debería inclinarse en esa postura. 
 Soto (2019) 
 Según nuestra Constitución en su art. 2 menciona que nadie 
merece tratos humillantes y los  que se obtienen con violencia, no 
tienen valor 
 Traverso (2019) 
La  Declaración Americana estipula que la confesión es válida 
siempre y cuando se haya realizado sin presiones  es de ninguna 
índole. 
 Alva (2019) 
Es  importante porque con ello, se dará veracidad a la 
investigación que se esté realizando en el mismo acto. 
 
 Arce (2019) 
Los convenios internacionales a los que estamos sujetos 
brindan garantías que nadie debe ser maltratado ni mucho 
menos humillado 
Arce (2019) 
Según está normado en nuestra Constitución. Nadie puede ser 
víctima de torturas ni maltratos.  
Triangulación por datos 
juez fiscal Especialistas legales 
No debería existir en un estado de 
derecho, ningún operador de 
justicia debería inclinarse en esa 
postura. 
Según nuestra Constitución en su 
art. 2 menciona que nadie merece 
tratos humillantes y los que se 
obtienen con violencia, no tienen 
valor 
La  Declaración Americana estipula 
que la confesión es válida siempre 
y cuando se haya realizado sin 
presiones  es de ninguna índole. 
Es importante porque con ello, se 
dará veracidad a la investigación 
que se esté realizando en el mismo 
acto. 
Los convenios internacionales a los 
que estamos sujetos brindan 
garantías que nadie debe ser 
maltratado ni mucho menos 
humillado 
Según está normado en nuestra 
Constitución. Nadie puede ser 





 Análisis interpretativo 
 Los entrevistados coinciden en que toda confesión ilícita no tiene ningún valor probatorio 
porque se violaron sus derechos por ende no contribuye a la correcta administración de 
justicia. Como bien esta normado en nuestra Constitución. Nadie puede ser víctima de torturas 
ni maltratos.  
 
Tabla 6: 




 Son escenarios que hay que saber aprovecharlo y trasladarlo al 
debido proceso, y darle las garantías necesarias para su uso 
adecuado y correcto dentro del proceso. 
Soto (2019) El hallazgo inevitable, es que se podía proveer que de todas 
maneras se iba a encontrar. 
  
Traverso (2019) 
De acuerdo a su valoración era de proveer que de todas 
maneras se iba a encontrar dicho medio probatorio. 
 Alva (2019)  Sirve con la finalidad de descubrir un acto ilícito, era 
inevitable su descubrimiento 
 Arce (2019) Sin duda que se hubiera  localizado el medio probatorio 
Arce (2019)  Una prueba ilícitamente obtenida es susceptible de valorarse 
es una forma de concluir que de todas maneras la prueba 
hubiese sido obtenida de todas maneras. Es una forma de 
exclusión 
Triangulación por datos 
juez fiscal Especialistas legales 
Son escenarios que hay que saber 
aprovecharlo y trasladarlo al debido 
proceso, y darle las garantías 
necesarias para su uso adecuado y 
correcto dentro del proceso. 
. El hallazgo inevitable, es que se podía 
proveer que de todas maneras se iba a 
encontrar. 
De acuerdo a su valoración era de 
proveer que de todas maneras se iba a 
encontrar dicho medio probatorio. 
Una prueba ilícitamente obtenida es 
susceptible de valorarse es una forma 
descubrir un acto ilícito, siendo 
inevitable su descubrimiento, ya que 
de todas maneras la prueba hubiese 






 Análisis interpretativo 
 Los entrevistados coinciden en que el hallazgo Inevitable es el de todas maneras se iba a 
encontrar, por lo que se dice que todos los caminos conducen a Roma, según se haga la 
ponderación se llegará a determinar el valor probatorio. Una prueba ilícitamente obtenida 
es susceptible de valorarse es una forma de concluir que de todas maneras la prueba 
hubiese sido obtenida de todas maneras. 
 
Unidad de significado Teoría del Descubrimiento Inevitable: Los entrevistados 
coinciden en que toda confesión ilícita no tiene ningún valor probatorio porque se violaron 
sus derechos por ende no contribuye a la correcta administración de justicia. Como bien 
esta normado en nuestra Constitución. Nadie puede ser víctima de torturas ni maltratos. 
Los entrevistados coinciden en que el hallazgo Inevitable es el de todas maneras se iba a 
encontrar, por lo que se dice que todos los caminos conducen a Roma, según se haga la 
ponderación se llegará a determinar el valor probatorio. Una prueba ilícitamente obtenida 
es susceptible de valorarse es una forma de concluir que de todas maneras la prueba 
hubiese sido obtenida de todas maneras. 
 
3.2.3 Resultados del tercer objetivo específico 
 
En relación al objetivo: describir la influencia del valor probatorio del vínculo atenuado o de la tinta 
indeleble en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte,  a partir de los datos 
obtenidos de los entrevistados se ubicó dos subcategorías: El Allanamiento Ilegal y 
Declaración, que sirvieron para el análisis de la categoría “la influencia del valor probatorio del 
vínculo atenuado o de la tinta indeleble en el delito de lavado de activos” 
Categoría: Vínculo atenuado 













 Son escenarios que hay que saber aprovecharlo 
y trasladarlo al debido proceso, y darle las 
garantías necesarias para su uso adecuado y 
correcto dentro de un proceso. 
 Soto (2019) El hallazgo inevitable, es que se podía preveer 
que de todas maneras se iba a encontrar. 
  
Traverso (2019) 
De acuerdo a su valoración era de 
preveer que de todas maneras se iba 
a encontrar dicho medio probatorio. 
 Alva (2019)  Sirve con la finalidad de descubrir un 
acto ilícito. 
 Arce (2019) Sin duda que se hubiera  localizado el 
medio probatorio 
Arce (2019)  Es una forma de exclusión 
 
Triangulación por datos 
 Juez  fiscal Especialistas legales 
Además, la inviolabilidad 
del domicilio es un derecho                               
constitucional que asiste a 
todas las personas. Esa 
figura no debe existir            
La inviolabilidad del 
domicilio es un derecho 
constitucional. Para todos los 
ciudadanos de nuestro país. 
No se debe realizar la 
violación de domicilio, es un 
delito al entrar en el 
domicilio de una persona sin 
su autorización. 
Es un delito al entrar en un 
domicilio, o local de una 
persona sin su permiso. 
No existe una autorización 
expresa para ingresar a un 
domicilio. 






 Análisis interpretativo 
Los entrevistados coinciden en que se debe respetar el allanamiento ilegal pues se 
encuentra estipulada en nuestra constitución, y nos asiste a todos como ciudadanos, que no 
ingresen a nuestro domicilio sin previa autorización. Además, la inviolabilidad del 







Es una institución aceptable que debe valorarse bajo situaciones de 
corroboración y actos periféricos, por si solos no sería prudente la 
operatividad.  
Soto (2019)  La declaración se debe desarrollar dentro de un marco legal, en un 
estado de derecho. 
 Traverso (2019) La confesión es hecha en forma espontánea en  la cual el imputado   
reconoce  ser autor o cómplice de un   delito. 
Alva (2019)  Debe ser de acuerdo a ley 
 Arce (2019) La confesión es el reconocimiento de una persona  en la 
participación de un hecho delictivo. 
 Arce (2019)  La confesión se debe desarrollar dentro de los márgenes legales 
Triangulación por datos 
 Juez  fiscal Especialistas legales 
Es una institución aceptable que 
debe valorarse bajo situaciones de 
corroboración y actos periféricos, 
por si solos no sería prudente la 
operatividad. 
    La declaración se debe 
desarrollar dentro de un 
marco legal, en un estado de 
derecho. 
La confesión es hecha en 
forma espontánea en  la cual 
el imputado   reconoce  ser 
 La confesión es hecha en 
forma espontánea en  la cual 
el imputado   reconoce  ser 
autor o cómplice de un   
delito. 
Debe ser de acuerdo a ley 
La confesión es el 




autor o cómplice de un   
delito. 
persona  en la participación 
de un hecho delictivo. 
La confesión se debe 





Los entrevistados coinciden en que toda declaración debe estar inmerso en un marco legal 
 
Unidad de significado Vínculo atenuado: Los entrevistados coinciden en que se debe 
respetar el allanamiento ilegal pues se encuentra estipulada en nuestra constitución, y nos 
asiste a todos como ciudadanos, que no ingresen a nuestro domicilio sin previa 
autorización. Además, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que 
asiste a todas las personas. Los entrevistados coinciden en que toda declaración deben estar 
inmerso en un marco legal 
 
3.2.3 Resultados del cuarto objetivo específico 
 
En relación al objetivo describir la influencia del valor probatorio de la buena fe en el delito de 
lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, a partir de los datos obtenidos de los 
entrevistados se ubicó dos subcategorías: La exclusión probatoria y La Vulneración de 
Garantías Constitucionales, que sirvieron para el análisis de la categoría “la influencia del valor 
probatorio de la buena fe en el delito de lavado de activos” 
Categoría: Teoría de la Buena Fe 














 Es la dinámica de las pruebas que existen dentro del proceso y 
se ve su uso y finalidad. Dentro de este contexto podemos 
incluirlo o excluirlo. Te permite evaluar si te sirve o no dentro 
del proceso. 
 Soto (2019)  Según el cual se debe excluir las que no son pertinentes 
 Traverso (2019) Se excluye las que no son pertinentes dentro del  debido 
Proceso. 
 Alva (2019) Es importante ya que se permiten excluir pruebas ilícitas que 
contraviene con los derechos del imputado. 
Arce (2019) Se anulan las que no se encuentra dentro de la ley. 
Arce (2019) Estas exclusiones son a criterio de quien las aplica para 
solucionar los problemas que se derivan de la obtención de 
medios probatorios. Se excluye todo lo ilícito.    
 
Triangulación por datos 
juez fiscal Especialistas legales 
Es la dinámica de las pruebas que 
existen dentro del proceso y se ve 
su uso y finalidad. Dentro de este 
contexto podemos incluirlo o 
excluirlo. Te permite evaluar si te 
sirve o no dentro del proceso. 
 
Según el cual se debe excluir las 
pruebas que no son pertinentes 
dentro del  debido Proceso. 
La exclusión probatoria es 
importante ya que se permiten 
excluir pruebas ilícitas que 
contraviene con los derechos del 
imputado. Se pueden anular siendo 
a criterio de quien las aplica para 
solucionar los problemas que se 






 Análisis interpretativo 
Los entrevistados coinciden en que es importante la exclusión probatoria ya que se 
encuentra enmarcado es nuestra constitución respetando las garantías de un debido 
proceso. Siendo estas exclusiones a criterio de quien las aplica para solucionar los 
problemas que se derivan de la obtención de medios probatorios, cuando éstos 
contravienen la Constitución o la ley, o cuando se obtienen violando los derechos 
fundamentales de quien está siendo juzgado. 
 
Tabla 10: 
La Vulneración de Garantías Constitucionales en la Buena Fe 
Experto Respuestas 
  
              García (2019) 
 Es una actividad totalmente incorrecta que si se afecta el 
propio amparo constitucional, esto se extiende a todos 
aquellos que se desprenden de ese amparo o protección. 
                   Soto (2019) 
 Hay que definirlas  como los medios o instrumentos que 
nuestra Constitución pone a disposición de nuestros 
ciudadanos para defender sus derechos frente a las 
autoridades. 
            Traverso (2019) 
En una sociedad reglada a ley no podemos permitir ciertos 
atropellos, por eso nos ampara nuestra Constitución 
  
               Alva (2019) 
Las Garantías Constitucionales son derechos que se 
encuentran protegidos en distintas normas y leyes, por ende 
deben ser respetadas tanto por el estado como por los 
ciudadanos. 
  
                  Arce (2019) 
Las garantías jurisdiccionales son un conjunto de 
instrumentos que en el marco del sistema jurídico se 
encuentra garantizado por las leyes 
                  Arce (2019 






Triangulación por datos 
juez fiscal Especialistas legales 
Es una actividad totalmente 
incorrecta que si se afecta el propio 
amparo constitucional, esto se 
extiende a todos aquellos que se 
desprenden de ese amparo o 
protección. 
Hay que definirlas  como los 
medios o instrumentos que nuestra 
Constitución pone a disposición de 
nuestros ciudadanos para defender 
sus derechos frente a las 
autoridades. 
En una sociedad reglada a ley no 
podemos permitir ciertos 
atropellos, por eso nos ampara 
nuestra Constitución 
Las Garantías Constitucionales 
son derechos que se encuentran 
protegidos en distintas normas y 
leyes, por ende deben ser 
respetadas tanto por el estado 
como por los ciudadanos. 
Las garantías jurisdiccionales son 
un conjunto de instrumentos que 
en el marco del sistema jurídico se 
encuentra garantizado por las leyes 
 En un estado de derecho siempre 




Los entrevistados coinciden en que se deben respetar las Garantías Constitucionales, ´por 
qué son instrumentos que la Constitución pone a disposición de sus ciudadanos para 
defender sus derechos frente a aquellos que quieran vulnerarla. 
 
Unidad de significado Teoría de la Buena Fe: Los entrevistados coinciden en que es 
importante la exclusión probatoria ya que se encuentra enmarcado es nuestra constitución 
respetando las garantías de un debido proceso. Siendo estas exclusiones a criterio de quien 
las aplica para solucionar los problemas que se derivan de la obtención de medios 
probatorios, cuando éstos contravienen la Constitución o la ley, o cuando se obtienen 
violando los derechos fundamentales de quien está siendo juzgado. Los entrevistados 
coinciden en que se deben respetar las Garantías Constitucionales, ´por qué son 
instrumentos que la Constitución pone a disposición de sus ciudadanos para defender sus 







3.2.3 Resultados del objetivo general 
En relación al objetivo,  describir la influencia del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito 
de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte, a partir de los datos obtenidos de los 
entrevistados se ubicó cuatro subcategorías: teoría de la fuente independiente, teoría del 
descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la teoría de la buena fe en el delito de lavado 
de activos del Distrito Judicial de Lima Norte. Con respecto a esta categoría se realizó el 
análisis en función de estas subcategorías, a lo que se llegó a lo siguiente:  
Unidad de significado Teoría de la fuente independiente MEDIOS PROBATORIOS 
Los entrevistados coinciden en que deben respetarse las garantías constitucionales para no 
vulnerar los derechos fundamentales de las personas. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Los 
entrevistados coinciden en que el principio de legalidad es el cimiento en todo estado de 
derecho donde se respetan las leyes, sin ello no marcha una sociedad:  
Unidad de significado Teoría del Descubrimiento Inevitable: Los entrevistados 
coinciden en que toda confesión ilícita no tiene ningún valor probatorio porque se violaron 
sus derechos por ende no contribuye a la correcta administración de justicia. Como bien 
esta normado en nuestra Constitución. Nadie puede ser víctima de torturas ni maltratos. 
Los entrevistados coinciden en que el hallazgo Inevitable es el de todas maneras se iba a 
encontrar, por lo que se dice que todos los caminos conducen a Roma, según se haga la 
ponderación se llegará a determinar el valor probatorio. Una prueba ilícitamente obtenida 
es susceptible de valorarse es una forma de concluir que de todas maneras la prueba 
hubiese sido obtenida de todas maneras. 
Unidad de significado Vínculo atenuado: Los entrevistados coinciden en que se debe 
respetar el allanamiento ilegal pues se encuentra estipulada en nuestra constitución, y nos 
asiste a todos como ciudadanos, que no ingresen a nuestro domicilio sin previa 
autorización. Además, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que 
asiste a todas las personas. Los entrevistados coinciden en que toda declaración, deben 
estar inmerso en un marco legal 
Unidad de significado Teoría de la Buena Fe: Los entrevistados coinciden en que es 
importante la exclusión probatoria ya que se encuentra enmarcado es nuestra constitución 
respetando las garantías de un debido proceso. Siendo estas exclusiones a criterio de quien 
las aplica para solucionar los problemas que se derivan de la obtención de medios 




violando los derechos fundamentales de quien está siendo juzgado. Los entrevistados 
coinciden en que se deben respetar las Garantías Constitucionales, ́ por qué son instrumentos 
que la Constitución pone a disposición de sus ciudadanos para defender sus derechos frente 






















IV.  Discusión 
Respecto a  la  discusión  de  los  resultados de  la  investigación,  Lerma  (2011) señala 
que el objetivo de la discusión es “(…) mostrar las concordancias y diferencias   de   los   
propios   resultados   con   los   encontrados   por   otros investigadores,  y  que  ya  fueron  
mencionados  en  el  marco  de  referencia  del estudio (…)”. En este orden de ideas, 
tomando en cuenta que la discusión es el contraste crítico de los resultados de la 
investigación con los antecedentes o trabajos previos respecto al problema de estudio, así 
como con las teorías relacionadas al tema, el cual, en la presente investigación se presenta 
de la siguiente manera. 
 
En el supuesto general de la presente investigación se enfatizó que el tratamiento 
jurídico penal del valor probatorio de la prueba ilícita en el Delito de Lavado de Activos, 
generando una incertidumbre en la interpretación de la norma, en lo que respecta a su 
valoración ya que existen diversos criterios o posiciones al respecto a la hora de emitir un 
pronunciamiento o sentencia. A continuación, pasamos a ilustrar la validez externa, que 
viene a ser la presentación de resultados y la discusión de los mismos, las teorías y 
antecedentes de la investigación, cuyo fin es el de realizar la contrastación y remarcar las 
distintas posturas de los entrevistados iniciaremos con los objetivos de la investigación. 
Empezando por el objetivo general que nos ilustra describir la influencia del Valor 
probatorio de la prueba Ilícita en el Delito de Lavado de Activos del Distrito Judicial de 
Lima Norte. Esta investigación se enfocó en identificar y describir cual es la problemática 
que nos enfrentamos frente a la llamada prueba ilícita y su repercusión. 
 
Los resultados acerca del objetivo general señalaron que Unidad de significado Teoría 
de la fuente independiente MEDIOS PROBATORIOS Los entrevistados coinciden en 
que deben respetarse las garantías constitucionales para no vulnerar los derechos 
fundamentales de las personas. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Los entrevistados 
coinciden en que el principio de legalidad es el cimiento en todo estado de derecho donde 
se respetan las leyes, sin ello no marcha una sociedad. Unidad de significado Teoría del 
Descubrimiento Inevitable: Los entrevistados coinciden en que toda confesión ilícita no 
tiene ningún valor probatorio porque se violaron sus derechos por ende no contribuye a la 




Nadie puede ser víctima de torturas ni maltratos. Los entrevistados coinciden en que el 
hallazgo Inevitable es el de todas maneras se iba a encontrar, por lo que se dice que todos 
los caminos conducen a Roma, según se haga la ponderación se llegará a determinar el 
valor probatorio. Una prueba ilícitamente obtenida es susceptible de valorarse es una forma 
de concluir que de todas maneras la prueba hubiese sido obtenida de todas maneras. 
Unidad de significado Vínculo atenuado: Los entrevistados coinciden en que se debe 
respetar el allanamiento ilegal pues se encuentra estipulada en nuestra constitución, y nos 
asiste a todos como ciudadanos, que no ingresen a nuestro domicilio sin previa 
autorización. Además, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que 
asiste a todas las personas. Los entrevistados coinciden en que toda declaración deben estar 
inmerso en un marco legal. Unidad de significado Teoría de la Buena Fe: Los 
entrevistados coinciden en que es importante la exclusión probatoria ya que se encuentra 
enmarcado es nuestra constitución respetando las garantías de un debido proceso. Siendo 
estas exclusiones a criterio de quien las aplica para solucionar los problemas que se derivan 
de la obtención de medios probatorios, cuando éstos contravienen la Constitución o la ley, 
o cuando se obtienen violando los derechos fundamentales de quien está siendo juzgado. 
Los entrevistados coinciden en que se deben respetar las Garantías Constitucionales, ´por 
qué son instrumentos que la Constitución pone a disposición de sus ciudadanos para 
defender sus derechos frente a aquellos que quieran vulnerarla. En el ámbito peruano 
existen posiciones discordantes, así tenemos diversas posturas que nos arrastran a una 
verdadera incertidumbre jurídica, así podemos advertir que las organizaciones criminales 
se valen de cualquier argucia para desvirtuar las pruebas y así quedar impunes sus delitos. 
En este sentido, en la legislación peruana se están suscitando hechos que trascienden el 
panorama político y linda con lo delictual, tal como se puede observar y nuestra legislación 
injerta y toma como referente el modelo norteamericano en lo que respecta a la 
denominada prueba ilícita. Por otro lado, de las teorías relacionadas al tema de estudio, 
que ilustran la prueba ilícita, para Chirinos (2018), en referencia a la Teoría del Fruto del 
Árbol Envenenado, doctrina en referencia a las pruebas del delito obtenidas ilícitamente, 
las cuales impedirían en el proceso que se puedan  ser usadas contra cualquier persona, así 
cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier conexión viciada, debe ser 
prueba nula. Así tenemos como ejemplo la obtención de una prueba no respetando el 
control de legalidad siendo ilegítima, lo que acarrea su nulidad, derivando que todas las 




al domicilio de un agresor sin orden judicial, obteniendo vídeos (grabaciones) donde 
figuran las agresiones. El árbol (entrar en el domicilio vulnerando el derecho de 
inviolabilidad) y el fruto (vídeos, vulnerando el derecho a la intimidad). En sintesis, el 
resultado probatorio es totalmente ilegítimo consecuentemente nula, y las pruebas 
relacionadas y derivadas de ello de igual forma. 
Por una parte, respecto al objetivo específico Describir la influencia del Valor probatorio de 
la fuente Independiente en el Delito de Lavado de Activos del Distrito Judicial de Lima 
Norte,   El resultado de la investigación arrojó que los entrevistados coinciden en que deben 
respetarse las garantías constitucionales para no vulnerar los derechos fundamentales de las 
personas. Asimismo, Los medios probatorios acreditan los hechos, para producir convicción 
al juez en los puntos controvertidos y poder fundamentar sus decisiones. Sumado a ello 
coinciden en que el principio de legalidad es todo un conjunto de valores, normas, etc. en el 
cual la persona es el cimiento en un todo estado de derecho donde se respetan las leyes, sin 
ello no marcha una sociedad. En ese sentido, para Chirinos (2018) en referencia a la Fuente 
independiente, no se trata propiamente de una excepción, debido a que esta doctrina trata de 
la forma de obtener evidencia o acreditar un hecho, pues en ambas hay dos modos: uno legal 
y otro ilegal, sin que entre estos dos exista algún vínculo. Esta investigación busca la 
existencia de algún vínculo entre el modo de obtener la prueba legal y la ilegal. A ello se 
suma la posición de Camacho (2017), cuya conclusión es lo siguiente: Cuando se afecta a la 
esencia de derechos fundamentales, a cualquier irregularidad en cómo se obtiene y se 
incorpora; puede poner en peligro un debido proceso y la prueba que se derivada de lo ilícito, 
las excepciones a las reglas de exclusión: fuente independiente, el vínculo atenuado, 
descubrimiento inevitable. 
Por otra parte, respecto al objetivo específico N° 2 expresa lo siguiente: Describir la 
influencia del Valor probatorio del Descubrimiento Inevitable en el Delito de Lavado de 
Activos del Distrito Judicial de Lima Norte. Cuyo resultado de la investigación arrojó que 
los entrevistados coinciden en que el hallazgo Inevitable es, que de todas maneras se iba a 
encontrar el medio probatorio, por lo que se dice que todos los caminos conducen a Roma, 
según se haga la ponderación de intereses se llegará a determinar el valor probatorio. Una 
prueba ilícitamente obtenida es susceptible de valorarse es una forma de concluir que de 
todas maneras la prueba hubiese sido obtenida de todas maneras. Los entrevistados coinciden 




derechos por ende no contribuye a la correcta administración de justicia. Como bien esta 
normado en nuestra Constitución. Nadie puede ser víctima de torturas ni maltratos. En ese 
mismo orden de ideas para Miranda (2010) con el hallazgo inevitable, no habría exclusión 
probatoria si la misma se hubiera descubierto inevitablemente por la policía respetando los 
derechos fundamentales. En una posición contraria encontramos a Portugal (2018), ya que 
para él debe existir la exclusión probatoria de su valoración por haber sido obtenido en forma 
ilícita con violación a la constitución. Porque existiría una vulneración de garantías 
constitucionales, y se estarían violando las leyes que un estado de derecho pone a disposición 
para defender sus derechos frente a sus autoridades, y la sociedad en sí. La Prueba Irregular, 
se produce por la inobservancia de una norma procesal para su obtención o actuación como 
elemento de prueba, siendo así se puede derivar su exclusión probatoria. 
Cabe mencionar que el objetivo específico Describir la influencia del Valor probatorio del 
vínculo Atenuado o de la tinta indeleble en el delito de lavado de activos del distrito judicial 
de lima norte, Para cuyo efecto, el resultado que arrojó la investigación es que los 
entrevistados coinciden en que, se debe respetar el allanamiento ilegal pues se encuentra 
estipulada en nuestra constitución, y nos asiste a todos como ciudadanos, que no ingresen a 
nuestro domicilio sin previa autorización. Además, la inviolabilidad del domicilio es un 
derecho constitucional que asiste a todas las personas. Por otro lado, Chirinos (2018) nos 
menciona que en el caso del vínculo atenuado el cual es la excepción del vínculo existente 
entre una prueba ilícita y una lícita derivada de este. Existe una diferencia es ligera, debido 
a ello la prueba derivada sería aceptada y vinculada al proceso. Esto quiere decir que al 
relacionarse la prueba ilícita y la lícita generadas a partir de la ilícita la claridad se pierde, o 
es tan frágil que se tienen que realizar operaciones lógicas muy complejas para poder 
definirla o clarificarla. Dicho sea de paso, este tipo de investigaciones no se realiza en 
condiciones normales por parte de las autoridades. En ciertos casos, el juez puede hacer una 
ponderación sobre criterios que debe priorizar si el interés social versus el particular.     
Además, también existen Artículos científicos como lo define Chirinos (2018) sobre los 
Derechos Fundamentales, estos son inherentes al ser humano.  
Acerca de la teoría de la Buena fe y su influencia del Valor probatorio en el Delito de Lavado 
de Activos del Distrito Judicial de Lima Norte. En la presente investigación se halló que la 
exclusión probatoria ya que se encuentra enmarcado es nuestra constitución respetando las 




obtuvo sin intención dolosa, presumiendo que se actuó de acuerdo a ley, puede ser valorado 
ya que, no puede reputarse a alguien que actúa de buena fe, debido a que su intención no fue 
esa.las grabaciones son de carácter inviolables; exceptuando las aportaciones de grabaciones 
hechas en forma voluntaria por alguien que esté involucrado en dicha conversación y esté 
relacionado a un acto delictivo, si es posible la admisión de dichas pruebas.    Caso Magaly 
Medina: En el caso de la conductora Magaly Medina y su productor respecto a la transmisión 
de un video de contenido sexual, prevalece el criterio del interés mayor sobre el menor. 
Donde el conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a informar, prevalece el 
derecho a la intimidad considerando que el daño mayor fue a la parte agraviada, con quien 
no se tuvo el mínimo respeto al propalar el video. "Las Prostivedettes" El video contenía 
imágenes donde señorita Adaro estaba manteniendo relaciones sexuales con un individuo la 
agraviada interpone una querella en contra de Magaly Medina y Ney Guerrero. Derechos 
que colisionan: Derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad. 
. Caso Nadine Heredia Derecho a la Inviolabilidad de domicilio Vs el delito de lavado de 
activos Doctrina de Ponderación de intereses, Delito de lavado de activos, Valoran agendas 
ya que existe, Un interés mayor sobre el Derecho fundamental Vs    Violación de domicilio   
Hay un daño mayor que afecta al estado, que afecta al estado que es la investigación de un 
delito mayor que involucra a varias personas de su entorno.  
Acerca de la utilización de la teoría de la buena fe el Tribunal Constitucional (2018) le aplicó 
en la validez de la prueba en el caso de: Nadine Heredia  en los cuales se llegó como resultado 
que en el caso Nadine Heredia se incorporó la prueba cuya Sentencia recae en el  Exp. 00502-
2018 PHC/TC quien interpuso un habeas corpus al considerar que dichas agendas fueron 
obtenidas vulnerando derechos fundamentales, lo cual se le inició un proceso penal en su 
contra, lo cual ella afirma que la fiscalía le investiga en base a una prueba ilícita. el TC 
considera que ante el derecho fundamental vulnerado existe un daño mayor a la sociedad 
que es el presunto delito de lavado de activos. Derecho a la Inviolabilidad de domicilio Vs 
el delito de lavado de activos Doctrina de Ponderación de intereses, Delito de lavado de 
activos, Valoran agendas ya que existe, Un interés mayor sobre el Derecho fundamental Vs    
Violación de domicilio   Hay un daño mayor que afecta al estado, que afecta al estado que 





Sin embargo, se aplicó la Ponderación de intereses Derecho a la intimidad Vs. Derecho a la 
información Prueba ilícita, 
¿Cómo se valora la prueba ilícita según la doctrina de la ponderación de intereses en la 
jurisprudencia penal peruana La pérdida de la prueba relevante y el favorecimiento de los 
culpables de haber cometido el delito Que el Ministerio Público y la Fiscalía respeten las 
normas establecidas en la obtención de la prueba fuente, ya que los errores que se cometan 
convierte a la prueba en ilícita y a raíz de ello los procesos penales se archivan, dejando 
impune muchos casos.  La prueba ilícita según la doctrina de ponderación de intereses se 
valora teniendo en cuenta: - Los criterios de proporcionalidad - La prevalencia del interés 






       V.  Conclusiones 
Primera 
En referencia al objetivo general se concluye que el tratamiento jurídico penal en 
referencia a la valoración probatoria de la prueba ilícita en relación a la fuente 
independiente es ambiguo, aun no existen criterios uniformes al respecto. 
 
Segunda 
En relación al primer objetivo específico se concluye que sobre la teoría de la fuente 
       Independiente que Los entrevistados coinciden en que deben respetarse las garantías 
       Constitucionales para no vulnerar los derechos fundamentales de las personas.  
       Los medios probatorios acreditan los hechos, para producir convicción al juez en  
        Los puntos controvertidos y poder fundamentar sus decisiones. 
 
Tercera 
En relación al segundo objetivo específico se ha podido determinar que la repercusión 
que tiene la influencia del valor probatorio de la prueba ilícita en lo que respecta al 
hallazgo inevitable siendo que inevitablemente se hallaría, un proceso penal debe ser 
un fiel reflejo de la vigencia de un estado de derecho. A ello sumado que se puede 
hacer una ponderación para determinar su valor probatorio 
 
Cuarto 
En relación al tercer objetivo específico se concluye que la influencia del valor 
probatorio del vínculo atenuado, debe encontrase dentro del debido proceso 
 
Quinta 
En relación al cuarto objetivo específico se concluye que al describir la influencia del 
valor probatorio de la prueba de la buena fe esta es primordial  e imperiosa la necesidad 
de unificar criterios acordes afín de impartir Justicia para ir aclarando la interpretación 
jurisprudencial en aplicación de la regla de exclusiones probatorias y sus excepciones 
o consecuencias de dicha prueba, pues en la actualidad observamos una lamentable 
orfandad, en detrimento de la protección de bienes jurídicos, quedando exentas las 




exclusiones probatorias de la prueba ilícita vienen a garantizar a que no se vulneren los 
derechos fundamentales durante la actividad probatoria, pues al exceptuar la eficacia 
probatoria de ellas, se construye un efecto disuasivo en los operadores de justicia penal 
para no atropellar sus derechos. 






























        VI. Recomendaciones 
 
6.1 Impartir capacitaciones constantes capacitaciones afín de que estén expeditos en lo 
que respecta al dominio de temas relacionados a la actividad procesal. 
 
6.2   Nuestra legislación debe legislar en una línea jurisprudencial en el cual se 
incorpore de forma expresa con criterios uniformes y no vagos en cuanto a la exclusión 
probatoria de la prueba ilícita. 
 
6.3 Enmendar el Nuevo Código procesal penal, afín de unificar criterios y así tener una 
posición concordante con la actualidad frente a las intercepciones telefónicas donde se 
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